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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh berubahnya kedudukan kelas samurai 
semenjak Restorasi Meiji. Kehidupan para samurai semakin lama semakin sulit. 
Oleh karena itu peneliti menganalisis pengaruh Restorasi Meiji terhadap kehidupan 
samurai dalam komik Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story karya 
Nobuhiro Natsuki.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 
pustaka dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal dan artikel online. 
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Restorasi Meiji terhadap kehidupan samurai yang tergambar pada komik ini. Hasil 
penelitian ini adalah ditemukan beberapa dampak dari Restorasi Meiji terhadap 
kehidupan samurai. Kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah berdasarkan 
komik Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story karya Nobuhiro Natsuki, 
Restorasi Meiji membawa kehancuran pada kaum samurai. 
Kata kunci: Zaman Meiji, Komik Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman 
Romantic Story karya Nobuhiro Natsuki, Restorasi Meiji. 
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要旨 
和月伸宏の漫画『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚』侍の生活に明治維新の
影響 
リアンアディティオラマダン 
『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚』とは和月伸宏に作られた漫画だ。
この漫画は殺したくない侍についての話だ。この漫画から明治時代の侍の
生活を見つけた。明治維新後、武士の生活はますます困難になった。明治
維新とは、明治時代初期の日本が行った大々的な一連の維新をいう。 
本研究は文学研究の方法で行った。本やジャーナル、オンライン記
事などから情報を調べた。 
この論文から、侍の生活に明治維新の影響がわかる。論文の結果は、
明治維新が武士の生活に与える影響ことが発見された。本研究の結論、明
治維新は武士に破壊をもたらした。 
キーワード：明治時代、和月伸宏の漫画『るろうに剣心-明治剣客浪漫
譚』、明治維新、侍。 
